























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アメリカ イギリス カナダ オーストラリア 二重圏籍 その他 計


































































































































10代 20代 3⑪代 40代 50代 60代 計
















































































20代以下 30　代 40代以上 計














































































































研究・学翌 職　　業 家族の構成 その他











0～6か弩 6～12か月 1～5年 5年以上 不　　明 計


















































0．9 4．9 エ9．2 44．6 2エ．0 9．4 4滋 1⑪5
社 疑本人 女 … 11．3 33．9 32．3 14．5 8．1 62 86
会 ??
3．8 a3．8 器．6 34．3 8．6 1．0 105 6画人 ドイツ入 寧
女 10．5 22．9 24．829．5 1エ．4 エ．0 105 60
?
12．8 15．2 14．5 30．9 20．6 6．0
2畿 82
学 擬本人 女 エ0．6 エ3．9 2エ．2 33．4 15．9 5．0 3あ 77
?
忽，4 22．2 24．4 26．7 2．2 ｝ 45 42生 ドイツ入 ?










































































































































































































































































































































































? 773 19．2 3．6 449
lli本　人
社 女 77．4 19．4 32 62
男 90．7 6．5 2．8 107










学 女 83．2 15．2 1．7 303
?
88．9 8．9 2．2 45
ドイツ八 女’ 93．3 5．0 エ．7 6⑪
焦 ? 83．1 8．4 8．4 83
興起外悶入

























■　　一　　曹　　9 謄　　炉　　鱒　　噂　　冒　需　　P 一　9　昌　　■　　甲　畳 輪　曽　朝　　翻　　一　曹 一　　墨　　曹 帽　　常　●　　齢　　繭 匿　　一　　卿 曹　「　響































































かけない 1～5蹴 6～10幽11～20闘21矧以上 人　数 平均繊数
??
ヱ9．8 54．2 ヱ8．0 5．8 2．0 4荏5 2．8
社 目本入 ?女 9．8 55．7 29．5 ヱ．6 3．3 61 3．6
ム瓢 ??
8．4 462a3．5 6．7 15．1 119 4．5?
在日外国入 ?
女 6．0 52．4 23．8 15．5 2．4 84 違．2
?
29．6 55．3 刀．6 2．8 0．7 284 L8
































欝本議 日・英語ｹ　用 英　語 その他 人　数


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































妊　き きらい どちらで烽ﾈい 人　数











































































































































































































































Z　術 医　学 その他 無1弱筈 人　数








































































































































































































































































敬語の用法 167．1 19．0 3．7
二入称名詞　250　の用法 33冶 35　”9 5．5
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































性　格　特　徴 語 は　い いいえ どちらともいえない
③Dillgent／lndustrlous勤勉な 84．6 1．0 14．4
⑤Pollte 礼儀正しい 76．1 4．5 エ9．4
①K：ind 親切な 74．1 1．5 24．4
⑰Proud 餓塞心のある z3．1 25 24．4
②Honest 正直な Z2．1 4．5 23．4
⑬Shy 恥ずかしがりや 65．2 7．0 21．9
⑯Protective 防衛的な 62．2 3．0 34．8
⑥Perslstent 粕り強い 52．7 エエ．9 35．3
④Cheerfu1 朗らかな 46．8 エ0．9 42．3
⑫Calm 静かな 44．8 エ1．9 433
⑱Submissive 従順な 41．8 16．9 41．3
⑧Creative 鮒造的な 40．8 22．4 36．8
⑲Optlmistic 楽観的な 33．3 エ6．9 49．8
⑭Politlcally　aware政治関心のある 29．9 32．8 37．3
⑨Conversant 親しみのある 29．4 24．9 45．8
⑮Ascetic 禁欲的な 25．4 紹．9 45．8
⑦Logica1 論理的な エ9．9 323 47．8
⑳Mercenary／ca玉culatlng打算的な 18．4 30．8 50．7
⑩Aggressive 攻撃的な 18．4 43．8 37．8





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sザイマス オハ3ウ コンニチハ 感動詞 その他 無端脳 計
































































鰍遠?ﾜる 立ちぬﾜらない その他ｳ絨答 計











































おじぎをする会釈する 手をあげる 手を振る その他 計





































































































天　　気 倒写勉強 健　　康 スポーツ 近　　況 その他 計















































































































サヨウナラ シツレイVマスデハ・マタ バイバイ ドウモ その他 無睡答

































































おじぎをする 会釈する 手をあげる 手を振る その他



































































sagMorgenTag Hal玉0その他 無1遡答 計











































































握．罰する 会釈する 鰍予をとる その他 計



























































































天　　気 健　　康 佳事・勉強 スポーツ 政　　輸梹末竭 その他
?





















































































































































































握．冒する 会釈する 轄．子をとる その他











































































iゴザイマ幻 コンニチハ Hi Ha貝。
Good　　吊mo「mng
その他 無【藥答 計










































































































































おじぎをする 会釈する あごをｵゃくる 手をあげる 手を頻る 握予する その他















































































































































天　気 仕事・勉強 健　康 スポーツ 政　治 その他













































































































サヨウナラ デハマタ Good　byeye（bye＞See　you撃≠狽?? その他 無回答 計



























































英語回答 H本語国答 その他 無鉛讐
阿平入 83．9 エ．2 1．1 エ3．8 87社
1達本入 25．8 54．6 一 19．6 97A誤 その他・欄答 66．7 一 4．8 28．6 21?
全　体 54．6 263 1．0 18．0 205
1司平入 81．6 2．5 2．3 エ3．8 87
学 lii本入 21．0 55．6 2．5 2エ．0 81
召三
その他・辮搭 36．4 9．エ … 54．5 11



















おじぎ?ｷる会釈する あごをｵゃくる 手をあげる 手を娠る 握手する その他




























































































































































































































































































































































おじぎ 会　釈 その他 無測答 計

























































































































































軽くおじぎ あこしゃくり 何もしない その他 動　　作 計


















































































































































































































































































































































































































































L立ちしがる 2痩つたまま 3珂もしない 1，2β以外無囲答








































































































2．何もしない 1，2以外 無繊答 計

















































































































































のばす ひじまげ その他 長囲答 計












































































おかしくない ぶしつけ 無園答 計





















































手のばし ひじ曲げ ひじ机とに 無回答 計



























































立って 座ったまま 無剛答 計




























おかしくない ぶしつけ 無画答 計
































































































































































































































































































































































































































店員を呼ぶ ひとりで だまって その他 無回答



































店員を呼ぶ ひとりで だまって その他 無詞答 計






































































































企　体 89．3 エ07 178
社 ?
80．8 エ9．2 151
〈 女 1ω．0 …
27
工ζ
若 98．5 エ．5 67? ?
85．7 14．3 63
壮 81．2 188 48
全　体 89．8 10．2 1蔭7?
生
? 8Z5 エ2．5 80











































































強 筑5二3 監．1? ? 計
? ?
全　体 45．5 545 178
社 ?
46．4 53．6 151
A 女 4α7 59．3 27幽
若 3Z3 62．7 67
人 Fr膨 4716 52．4 63
壮 54．2 45．8 48
























































































































































































































































1． 2． 3． 4， 1．一荏．
?
FrauleinHallo， Entschul一「もちか‘ナ」 答
類を倉む Guten　Tagdi u雛9類表現を含む なし
?
類を含む を金む 数
全　体 27．6 30．3 7．9 40．8 27．6 76
社 ??
45．7 42．9 2．9 鉾．6 22．9 35
会 女 12．2 19．5 12．2 5エ．2 3エ．7 嘆1
若 エ7．9 25．0 エ4．3 46．4 25．0 28? ?
／6．7 58．3 16．7 41．7 エ6．7 ユ2
斗ヒ 38．9 激5．0 … 36．1 33．3 36
? 全　体 9．7 22．6 35．5 45．25．8 3玉
男 エ0．5 21．エ 3か日6 42．エ 26．3 19
‘1三
































































































































































































余　体 31．6 1zエ 51．3 76
社 ?
40．0 エエ．4 48．6 35
会 女 24．4 22．0 53．6
41
若 21．4 28．6 50．028? ?
33．3 一 66．7 12
壮 3＆9 13．9 47．2 36
全　体 41．9 12．9 45．2 31
・1髄‘＝」
生
? 4714 エ0．5 4a1 19































































































































話しかけてくる 話しかけてこない その他 無圓答 計














































話しかけてくる 謡しかけてこない その他 無国劇 計


























































全　体 3玖3 α3 （λ5 5働9 389
社 ?
41．2 α3 α6 5719 340
A 女 255 一 ｝ 735 49ム
若 4エ2 一 … 5＆8 165? ?
3≦λ4 （λ7 ζλ7 591 137
壮 356 一 1．1 632 87





44．1 α4 α4 551 227









全　体 2718 49．6 123 103 389
祉 ? 30．3 4615 1エ．8 1エ．5 3‘重0
ム 女 エα2 71．4 163 20 49誤 ? 255 50．3 エ5．8 97 165? ?
3α0 4z4 エエ．0 エエ．7 137
壮 287 5エ．7 8．0 〃．5 87





30．0 38．8 15．0 16．3 227
?






































全　体 18．8 エ23 刀．3 4．6 5．7 エ3 1．3 3．6 41．1 389
社 ?
エ47 エ2．9 刀．2 4．4 6．5 15 エ．2 3．2 44．4 3畦0
? 女 46．9 8．2 12．2 6」 … 一 2．0 6．1 184 49
?
29．1 エ2．7 9．エ 4．8 3．6 1．8 1．2 2．4 35．2 165? ?
エ£4 1（λ9 13．9 2．9 7：3 1．5 0．7 4．4 46．0 137
堀： 92 エ3．8 1エ5 6．9 6．9 … 2．3 4．6 44．8 87




? 132 エ4．5 エ4．5 22 2．2 2．2 0．4 1．8 48．9 227
?
































































































































































































































































































全　体 π｝，2 エ5．3 9．2 53 131
社 ? 6a5 20．4 9．4 z8 64
A 女 7Z6 10．4 9．0 3．0 67瓢
若 78．6 12．5 3．6 5．4 56? ?
惣．／ 18．5 z4 一 27
壮 58．3 1617 エ67 8．3 48




穴λ0 29．3 3．3 3．3 3⑪



























































































































































































話　す 断　る 黙って その他 編章答 計



















































す　　断　る だまって その他 無細答










































































































































































































































































































得心のいくまで いちおう聞く 聞かない その他 無囲箸 計












































聞　　く 佃本人の場合） 聞かない その他 無眠答 計











































































































試せる 試せない その他 無囚答 計


























試せる 試せない その他　壁画答 計



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































感謝表現だけ 他表現もあり 他表現だけ 誹








































































































































































































みぶりなし 園筈総数 みぶりなし 麟箒総数















































うなずき おじぎ ほほえみ その他 有箸著数



























































含うなずき 含おじぎ 含ほほえみ そ　の　他 有答者数

































































































































































⑥ 感謝表現なし 感謝表現あり 感謝表現なし 感謝表現あり



































あ一 あ一 し一 庸一 （　　謝?
りど り毎 まお 下ま 含な表
が がう が とし待 とさた 無　現 計?
とも と度 のたた のいご i溺しだう だう だう 併一せ 併一来 答
け一 け一 け一 紀類 記 ）
全体 52．3 20．7 6．5 5．7 4．3 エ0．6 511
祉
?
5翌．1 釦3 6．2 5．3 4．0 10．0 449
女 38．7 24．2 8．1 8．1 6．5 14．5 62
ムム 若 46．2 24．6 3．6 6．24．6 エ4．9 195
? ?
58．2 20．3 7．0 2．エ 3．7 8．6 187
?
52．7 15．5 10．エ エ0．エ 4．7 7．エ 129
?
全体 46．0 26．1 1．9 5．5 6．8 14．5 587
・㍑・
1『R4 ??
5エ．エ 23．2 32 3．5 3．5 15．9 284
佐 ?






























































類 一類 類 現定 現の? ? ? あ要 あ他? ? ?
り求 りの
全　体 84．5 エ8．エ Z6 5．9 5．3 30嘆
?
81．3 エ8．0 8．6 8．6 5．0 139
女 8Z3 18．2 6．7 3．6 5．5 165
著 85．5 エz9 5．6 5．6 3．9 179
?
＆3．4 20．9 93 7．0 7．0 43
































































































































みぶりなし 圓答総数 みぶりなし 鳳答総数



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































漉酌疑問＋bitte 藏接疑問のみ 状　　況 その他 人　数


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ， ? ? 5
． ． 1 「
1 ? ? ｝ 「
9 1 1
? ? ? ? ?
? t 1
「 1 ? ? ?
「 ． ? ? ．
? ． ． ? 「
? ． ? ｝ 1
? ? 」 「 1
? o 1 t ｝
? ? 」 ? 1
「 ? 1 「 ?
「 ． ? ? 5
． ? 「 「 ?
， 1 ? ? ?
「 o ? 」 「
? ? ? ? 1
? ? 「 「 ?
? ? ? 「 ?
「 ? 「 ㌻ ，
? ? ? 「 ?
「 ? 「
? ? 「 「 「
?
「 ? ? 「
「 ． ? 「 「
「 ， 「 「 ｝
? ? ? ㌻ ?
? o ㌻ ? 「
． ? 5 「 「
? ? 「 ? ｝
? ? ? ? ｝
， ? 「 「 ?
? 1 ? ? ｝
「 5 ? ? 「
? ? 「 ? 「
「 ? ? 「 ?
「 o 「 ? ?
「 ? ? ｝ ?
「 ? ? ． 「
「 「 「
F ? 「 ? ?
? ㌻ ?
㌻ ? ㌻ 「 ?
? 9 ? 「 ?
? o 「 ， ?
? ? ? 「 「
? ． ? 「 ，
? ． ? 「 「
「 ? ? 「 ?
「 ， 「 ? 「
「 ． 8 ? 「
「 ? ? ． 5
㌻ o 「 ? ?







































































































































， o ? ?? ?? ．， ?「
， ? 1 ．
? ?? 「?
? ， ? ? ?? ??
? ?
，? ??? 「「「 ?，． ??「
? ? ? 「? ?｝ ．? 「?
㌻ ， ?
，， ?? ?，? ??
? ? ? 「 ? ?「 ??
? 「 「 ?
?? 「「 ???
「 ? ? ? L ｝ ．?
???????? ?「 ?「 「｝ 「? ?「 ??




e ﹇ 1 ， ?




? ? ? ? P ，
，
?? 「? ?． ?? ?「 ??
? ，
?? ｝? ?? ?? ．?
??
??? ｝?? ?? ?，? ?．
?
















































「 ? ， ? 「
． ? ? ． ?
5 5 ? 9 ?
? 1
1 ， 1 ， 8
? ? ? ? ?
「 ?
r 「 ? ? 「




1 ? 1 「 ??
? ? ． ，




? ? ， ?






? 「 「 ? ?
P F
? ?
? ? ． ? ?
「 ． ? ?
6 ? 1 ． 1
? ? ． ?
? ? 8 ?
， ， ? ? ?




? ? ? ?
， 「 「 ｝ ?
? ｝ ? ㌻ 「
? 「 ， F ，
， 「 F ? ．
， 「 1 ? ，




? ? ? ． ?













































































@の友入 34．7 26．7 36．0 2．7？5
近所の入 2エ．エ 3．8 66．5 7．6 185
???学校の友人 49．2 26．4 20．6 エ．2 417





























35．4 38．5 9．4 5βC たまたま 女 5エ．6 29．0 6．5 8．1?
?
24．5 54．3 8．5 a7ん 約束して 女 50．0 40．0 一 一
?
43．4 29．4 9．6 2．9D たまたま
? 女 64．5 エ6．1 8．エ 9．7
?
34．3 43．9 7．1 エ．3ん 約束して
























































? ? ? ｝ ? ? ?
? ? ?
? ? ? ， ? ? ?
、 、 、
? ? o ? ? ? ?
? ? ? ?? ，「
? 「 「 「 ? ? ?
， F ? ? ? 「 ?
? 「 ? ? ? ? ?
。 ? 「 ， 「 ? 「
1 ? ? 1 「 ? ?
1 ? ㌻ F ， ㌻ ?
? ? ? ， 「 ㌻ ?
? ? ? 「 ? ? ，
o ? ｝ 「 「 ? 「
o ? 「 ㌻ ? 「 ?
? ? ? ㌻ ? ? 「
． ? 「 「 ? 「 ?
． 1 ? ? 「 ? o
? ? ? ? ? 「 8
? ? ? ? 8
， ? ? 「 ? ? ．
? o ? ? ．
? 「? ?? ?? ?? ? 「，
「
「 「 ? 8 ? ， ?
｝ ? ? 5
? 「 ，
」 ? ? ? ? ? ?
? ? ? 5 1 「 「
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都道　　　　　　　IJ　lt　　 　　 　 　　　　 　　　　　府県　　　　　　　〃　　　〃　　灘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都道　　　　　　　li　tl　　 　　 　 　　　　 　　　　　府県
　⑧職　業（なるべくくわしく）
　（9）学歴1．線認　1．中学校　　　2．卒業
　　　　　　　　　2．旧制　　　2．高等学校　　　　　　　　　2．申途退学
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　　　　　　　　　　　　　　　　3．大学　　 学部　 3．在学中
　　　　　　　　　　　　　　　　4．短期大学　　　　学科
　　　　　　　　　　　　　　　　5．その他
　（b）つぎに外国あるいは外国語について，あなたの経験をお尋ねします。
　　（1）あなたが学留した外国語は何ですか。
　　　　　　1、英語　　　　2．フランス語　　3．ドイツ語
　　　　　　4．ロシア語　　5．中国語　　　　6．その他
　　②　M常外国人と接触がありますか。
　　　1．ない
　　　2．ある→それは欄人的なものですか。職務上のものですか。
　　　　　　　　1．個人的　　2．職務上　　3．その他
　　　　　　　・平均して月に何回くらい外圏人と話をしますか。　　　　眠くらい
　　　　　　　・その外国人はどこの入ですか。また，その外国人とはふつう素語（日
　　　　　　　本語で話す場合も含む）で話すことが多いですか。（）の中に使う
　　　　　　　　ことばを記入して下さい。
　　　　　　　　1．アメリカ人（　　語）　　2．イギリス入（
　　　　　　　　3．フランス人（　　語）　　4．ドイツ人　（
　　　　　　　　5．ロシア人　　（　　語）　　6．中印入　　（　　語）
　　　　　　　　7．その他　人（五TIFI）　　　入（　　語）
　　③　外国へ行った（佐んだ）ことがありますか。
　　　　1．ない
　　　　2．ある一→どこの国へ，どのくらいの期悶，どのような員的で，fY∫歳のと
　　　　　　　　きに行きましたか。
　　　　　　　（何囲も行ったことのある人は最近5匝まで記入して下さい）
　　　　　行　　先　　i　　期　　聞　　i廼　的　i　何歳のとき
例｛欝ッ 2週間
王年と6カ月
観光　25歳のとき
仕纂で　　33歳から34歳まで
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11　言語生活および言語意識
　　それぞれの選択肢の中から適切なものを選び，番号に○印をつけて下さい。また
　　　　の部分には適切なことばを記入して下さい。
　（a）（1）この1カ月間に梱入的な手紙やはがきを何通くらい書きましたか。
　　　　　1．書かなかった　　2．1～3通　　3．4～5通　　4．6通以上
　　　　　　　・どのような用件で書くことが多いですか。
　　（2）この1週閣に偲人的な電話を侮闘くらいかけましたか。
　　　　　2．かけなかった　　2．1～5國　　3．6～ユ0囲　　4．11～20麟
　　　　　5．21圃以上
　　　　　　　・どのような用件でかけることが多いですか。
　（3）　エ研平均してどのくらい新聞を読みますか。
　　　　　1．全く読まない　　2．10分未満　　3．2G分来満　　4．3G分未満
　　　　　5。30分以上
　　　　　　　・どのような新聞を読みますか。よく読む順に記入して下さい。
　　　　新聞名　　　　　　　　　　　　t　　－s　Pl
　（4＞毎｝ヨ平均してどのくらいテレビを晃ますか。
　　　　　1．全く見ない　2．30分未満　　3。1時…間未満　4．21博問未満
　　　　　5．3時間未満　6．4時閥未満　7．5蒔間未満　8．5隠悶以上
　㈲　新聞を駅の売店などで買うことがありますか。
　　　　　1．買わない　　　2。まれにしか買わない　　　3．ときどき買う
　　　　　4．しょっちゅう買う
　　　　　　　・どのような新聞を買うことが多いですか。
　　　　新聞名　　　　　　　　　　　　1　　－t　．1
　㈲近所の人とおしゃべワするのは好きですか。
　　　　　1．嫌いなほう　　　2．野きなほう　　　3．どちらともいえない
　⑦　集会や会議などに出席するのは好きですか。
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　　　　　1．嫌いなほう　　　2．女子きなほう　　　3．どちらともいえない
　　⑧　待合蜜で見知らぬ人に話しかけますか。
　　　　　1．謡しかけないほう　　2．ときどき話しかけるほう
　　　　　3．どちらともいえない
　　⑨　手紙や日記を書くのは好きですか。
　　　　　1．嫌いなほう　　　2．好きなほう　　　3．どちらともいえない
　　⑩　新聞や雑誌などを読むのは好きですか。
　　　　　1．嫌いなほう　　　2，好きなほう　　　3．どちらともいえない
　（b）（1＞　9外国語」ということばを聞いたとき，何語を思いうかべますか。
　　　　　思いうかぶ順に記入して下さい。
　　　　　　　　　1　　－r　一e
　　（2）日本に来ている外国人は，当然日本語を話すべきだと思いますか。
　　　　　1．はい　　　2．いいえ　　　3．わからない
　　（3）外国人がR本語を学んで，H本入と同じくらい上手に話せるようになると思
　　　　いますか。
　　　　　1．ほとんどの人が話せるようになる
　　　　　2．かなりの人が話せるようになる
　　　　　3．話せるようになる入は少ない
　　　　　4．全然いない　　　5．わからない
　　（4）顔見知りの外国人が，まちがった臼本語で話したら，直ちに訂正しますか。
　　　　　1。必ずする　　　　　　　2．することが多い　　　3．ときどきする
　　　　　4．まれにしかしない　　　5．しない
　　　　　6．その他
㈲　外国人に片言の日本語で道を聞かれたら，どうしますか。
　　　1．ふつうのH本語で道を説明する
　　　2．とくにゆっくりと，はっきりした鼠本語で，道を説明する
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3．片言のN本語で話す（さもなければ通じないと思うから）
4．英語で道を説明する
5．何語が話せるか確めて，もしそのことばができれば，そのことばで道
　　を説明する
6．何も言わないで（あいまいに，にやにやしながら）手を左右に撮って
　逃げる
7．その飽
斑　きまったあいさつ
　　私たちは毎縫の生活の中で，あるきまったあいさつ（ことばづかいだけでなく，
　身振りも含めて）をすることが多いと思います。
（a）まず，家庭の中でのあいさつについてお尋ねします。
　イ）あいさつを「する」か「しない」かに○印をつけて下さい。
　ロ）fする」に○印をつけたときには，そのときのことばを　　　に記入して下
　　さい。
　　　また，どんな身振りをするかについては［＝］で臨んだ「身振りの選択肢」
　　の中から適切なものを選んでその番号を（）に記入して下さい。
　ハ）岡時に二つ以上の身振りをするときには，二つ以上の番号を記入してもかま
　　いません。
　二〉適切な選択肢がない場合には，身振りを具体的にfその他　　　　」に記入
　　して下さい。
身振りの選択肢 1．深々とおじぎをする（上半身を深く萌にたおす＞
2．おじぎをする（上半身を軽く前にたおす）
3．頭を軽く煎にたおす
4．上半身は動かさず軽くひざだけを折る
5。あごをしゃくる　　6．手をあげる
7．手を振る　　8．握手をする
9．抱き合う　　10．キスをする
11．床や畳などに正座しておじぎをする
12．耀子をとる　　13．帽子に手をやる
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　　（1）夕食を食べ始めるとき，きまったあいさつをしますか。
　　　　　1．しない
　　　　　2．する一〔ことば身振り（）（）（）。の他
　　（2＞夕食を食べ終わったとき，あいさつをしますか。
　　　　　1．しない
　　　　　2●するτ粥（）o（）。の他
　　（3）以下の（4＞～⑨の質問については家族の中から一名を選び，その入を思いうか
　　　　べて答えて下さい。
　　　・いま想定した人の番弩に○印をつけて下さい。
　　　　　1．父　　　2．母　　　3．兄弟姉妹　　　4．子供
　　　　　5．配偶者　　　6．その他
　　　・その人は何歳くらいの入ですか。　　　　　歳
　　（4）朝起きてその人（㈲で○印をつけた人）にはじめて会ったとき，あいさつを
　　　　しますか。
　　　　　1．しない
　　　　　2●「附田〉聯
　　⑤　夜寝る前に，その人にあいさつをしますか。
　　　　　1。しない
　　　　　2　τ蜂訴踏（）聯
　　（6）外出するとき，その人にあいさつをしますか。
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1．しない
2　bP鍔1．立って　　　2．座って
（）（）（）　その他
（7）その人が外繊するとき，あなたはあいさつをしますか。
　　　1．しない
　　　　　　　　　　ことば2．@fr6
動作　　1．立って　　　2．座って
身振り　（）（）（）　その亀
（8）帰宅したとき，家にいるその入にあいさつをしますか。
　　　1．しない
　　　　　　　　　　ことば2．@s6
動作　　1．立って　　　2．座って
身振り　（）（）（）　その他
（9）その入が帰宅したとき，家にいるあなたはあいさつをしますか。
　　　1．しない
　　　2．する　　　ことば
?????．?2
?）?（??（?）?????????????
?
（b）つぎに，道で知人に会ったときのあいさつについてお尋ねします。
　　　　以下の（1）～㈲の質問では，該当する動作に○印をつけ，身振りについては
　　　［＝＝］の中の選択肢から適切なものを選び，その番号を（〉に記入して下
　　さい。
身振りの選択肢 1．深々とおじぎをする（上半身を深く荊にたおす）
2．おじぎをする（上半身を軽く購にたおす）
3．頭を軽く繭にたおす
4．上単身は動かさず軽くひざだけを折る
5．あごをしゃくる　　6．手をあげる
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7．手を振る
9．抱き合う
11．囎子をとる
8．握手をする
10．キスをする
　12．帽子に手をやる
鵬
???? ?? ．??畳②
???????? ???㈲
?????．??今㈲
?????．???⑤
（1）朝のうち，道で近所の親しい人に会ったとき，あいさつをしますか。
　　　1。しない
　　　　　　　　　　ことば
　　　　　　　　動作　　1．立ち血まる　　　2．立ち止まらない
　　　　　　　　身振り（）（）（）その他
ごろ道で近所の親しい人に会ったとき，あいさつをしますか。
　1．しない
　　　　　　　　ことば
　　　　　　　　動作　　1．立ち血まる　　　2．立ち止まらない
　　　　　　　　身振り（）（）（）その他
夕方道で近所の親しい人に会ったとき，あいさつをしますか。
　1．しない
　　　　　　　　ことば
　　　　　　　　動作　　1．立ち止まる　　　2．立ち止まらない
　　　　　　　　身振り　（〉（）（）その他
霞が誕生日の同性の知人に会ったとき，どうしますか。
　1．何もしない
　　　　　　　　ことば
　　　　　　　　動作　　1．立ち止まる　　　2．立ち止まらない
　　　　　　　　身振り（）（）（）その他
家族に不幸があった知人に会ったとき，どうしますか。
　1．何もしない
　2．　　　　　　ことば
動作　　1．立ち止まる　　　2．立ち止まらない
身振り（）（〉（）その他
36エ
IV買
?
（a）駅の莞店でいつも買う（値段のわかっている）新聞や週刊誌などを買うときの
　　行動についてお・馨ねします。
　（1）まず，あなたが駅の売店で（よく）買うものを一つ想定して下さい。
　　　　1．新聞　　　　2．週刊誌などの雑誌類
　　　　3．たばこ　　　4．その他
　　　（1）で選んだ品物を買うときどんな買い方をすることが多いですか。また店員
　　はどんな売り方をすることが多いですか。もっともふつうだと思う行動を選ん
　　でその番号に○印をつけて下さい。
（2）何がほしいかを店員に伝えるとき（その品物は客からも店員からも届く所に
　　並んでいるとする）
　　　1．自分でとって，店員にだまってこれを示すことが多い
　　　2．霞分でとって，「すみません」，「これ」くらいは言って示すことが多い
　　　3．（店員にほしいものをつげ〉とってもらうようにすることが多い
　　　4．（店員にほしいものをつげ〉宙分でとることが多い
（3）代金を出すとき，あなたは
　　　1．（値段がわかっているので）何も雷わずにお金を出すだけのことが多い
　　　2．「これでいいの？」，「はい」くらいは言って出すことが多い
　　　3．出す金額を言うことが多い。例えば「はい，○○円」
（4）店員はどういう売り方をすることが多いですか。
　　　1．だまってお金を受けとるだけ。また，おつりがあってもだまって渡す
　　　　　だけ
　　　2．「ありがとう」くらいは言う
　　　3．新聞名などを確認したり，代金やおつりの金額を言ったりするなど，
　　　　　はっきりことばを発する
（5）翼い終えて居を離れるとき，あなたは
　　　1．だまって離れる。おつりがあってもだまって受けとることが多い
　　　2．「どうも」，「ありがとう」くらいは欝うことが多い
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　（b）デパートで万年筆を買うとします。もしその場で選んで買うとしたらどんな買
　　　い方をしますか。
　　（1）まず，買いに行くデパートをどこにするか。だいたいいくらくらいの万年筆
　　　　を買うかを頭の中で決めて下さい。
　　　　　想定したデパート　　　　　　　　所高地
　　　　　想定した金額　　　　　　　　円くらい
　　　以下（2）～⑩のそれぞれについて，もっともふつうだと思う買い方を選びその番
　　弩に○印をつけて下さい。
　　　→がついた番号を選んだときは，それぞれの質問に応じて，そのとき使うと思
　　うことば，あるいは，身振りを記入して下さい。
　　（2）万年筆が並んでいるケースに近づいたら
　　　　1．まずこちらから店員を呼び，相談する
　　　　　→何と雷って店員を呼びますか。
　　　　2．店員に話しかけられれば答えるが，こちらから呼んだりはしないで品物
　　　　　をながめて，できるだけひとりで選ぶ
　　　　3．店員が話しかけてきてもできるだけさけ，だまって品物を見ようとする
　　（3）万年筆のショーケースに客が近づくと店員はどうすることが多いと思います
　　　か。
　　　　1．すぐに客に話しかけてくることが多い
　　　　　一吟何と言って話しかけてくることが多いですか。
　　　　2．客から呼ばれるまで話しかけてこない店員が多い
　　（4）ショーケースに近づいたら店員が話しかけてきました。そんなときはどうし
　　　ますか。
　　　　1．こちらの希望を雷つたり，意見を求めたり，積極的に話す
　　　　2．店員に答えはするが，自分で捜すのでひとりにしておいてくれるよう断
　　　　　　わる
　　　　　一三と雷って断わりますか。
　　　　3．だまってその店員から離れ，自分だけで晶物を見てまわる
　　（5）これはと思う万年筆がみつかったら，ペン先の太さ，インクの入れ方，など
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使い方を聞きますか。
　1．得心のいくまで店員に聞く　　　2。いちおう聞いておく
　3．あとで説明書を読めばわかることだから聞かない
（6）万年筆を手にとって，手ざわり，書きあじを試すことはできますか。
　　1，だいたいどの店でも試させてくれる
　　2．ほとんど試させてくれない店が多い
　　　　一→その場合，試させてくれと要求しますか。
　　　　　　1。必要なことだから要求する
　　　　　　2．必要でもないし，商贔に手を触れない方がよいので要求しない
（7）万年筆を手や指でさし示すとき，客と店員はそれぞれどんな手振りで示すこ
　とが多いですか。人とその手振りを実線で結んで下さい。
繕鍛ば●・へ
客　　は・ぐ
：：．　．a
・：：．　B
（8＞買う万年筆が決まったとき，店員にふつうどう書いますか。そのときのこと
　ばを記入して下さい。
（9）買った贔物を店員から渡してもらったとき，もしあなたが何か店員に雷うと
　すれば，何と雷いますか。そのときのことばを記入して下さい。
・そのときあなたは何か身振りをっけますか。
　　　1．とくに身振りはない
　　　2．身振りをつける一→どんな身振りですか。なるべく具体的に記入し
　　　　て下さい。
⑩　店員は，品物を客に何と言って渡しますか。そのときのことばを記入して下
　さい。
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　　　・そのとき店員は何か身振りをつけますか。
　　　　　　1．とくに身振りはない
　　　　　　2．身振りをつける一どんな身振りですか。なるべく具体的に記入し
　　　　　　　て下さい。
V　学校でのあいさつ
　あなたが高等学校や中学校に通っていたときのことを思いおこして，つぎの質
問に答えて下さい。こうしなければならないとか，こうした方がよいというので
はなく，実際に自分はこうしていたということを思い出して答えて下さい。こと
ばはあなたの当時のことばづかいのままを詑入し，身振りは該当する番暑を（）
に記入して下さい。
（1）まず，あなたの通っていた学校を一つ（高等学校でも中学校でもかまいませ
　ん〉思いうかべて下さい。
　　　下名　　　所舳　纈　覆市
・また，その学校に通っていたのは何年ごろのことですか。
　　　1　明治
　　　2　大正　　　　　年ごろ
　　　3　昭和
身振りの選択肢 1．深々とおじぎをする（上半身を深く前にたおす）
2．おじぎをする（上半身を軽く前にたおす）
3．会釈する（頭を軽く前にたおす）
4．上半身は勲かさず軽くひざだけを折る
5．あごをしゃくる　　　6．手をあげる
7．手を振る　　・8．握手をする
9．抱き合う　　10．キスをする
11．帽子をとる　　12．蝦子に手をやる
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②朝，校門を入ろうとするときに，先生に会った生徒はどんなあいさつをしま
　したか。また先生から盤徒へはどんなあいさつがありましたか。
　　　　　　　　　　　　ことば
　　　　　　　　　　　　　　　　1．立ち止まる　　　2．立ち止まらない
　　　　　　　　　　　　　　　（）（）（〉その他
㈲　学校の廊下ですれちがうとき，先生と生徒はどんなあいさつをしましたか。
（4）
　　　　　　　　　　　　　　1．立ち止まる　　　2．立ち止まらない
　　　　　　　　　　　　　（）（）（〉その他
授業が始まるとき，先生と生徒は何か決まったあいさつをしましたか。
　　　　　　　　　　ことばτ1：塞繋
　　　　　　　　　　動作　　1．立って　　　2．いすにかけたまま
　　　　　　　　　　蜘一〔三．なかった2．あった（）（）、）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他
　磁，譜轡＿・一・t…L＞
「三1紅
　「三1鋸1（・灘隔・一・・・…
．　th@fsr@niS
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　　　　　・先生は
　　　動作
　　　身振り一〔
ことば
1。立って　　　2．いすにかけたまま
i
2
．なかった
．あった（）（）（）
　　　その他
㈲　授業が終わったとき先生と生徒は何かあいさつをしましたか。
●　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他
・先生は
　　　動作
　　　購一〔
ことばﾑ1：塞勢
1．立って　　　2．いすにかけたまま
1
2
．なかった
．あった（）（）（）
　　　その他
（6）授業中，先生から出された問題に答えようとする生徒は，どんな意志表示の
　行動をしましたか。
　　・ことば
・身振り
???
　　　腕は
　　　　手，指は
1．まっすぐのばしてあげる
2．ひじを曲げ体の横であげる
3．ひじを机につけてあげる
1．全部の指をのばす
2．ひとさし指のみのばし，他は曲げる
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3．全部の指をまげ，こぶしをつくる
4．指をならす
5．手のひらを振る
（7）先生に指名され質問に答える生徒は，いすから立って讐えましたか。それと
　もすわったままで答えましたか。
　　1．：立って答えることが多かった
　　2．いすに腰をかけたまま答えることが多かった
（8＞先生に対して答えるとき，生徒が腕を組んでいることは，
　　1．ごくふつうにすることだったし，してもおかしくなかった
　　2．ぶしつけなこと，してはいけないこととされていた
⑨先生に対して答えるとき，生徳が鼻や口に手をあてていることは，
　　1．ごくふつうにすることだったし，してもおかしくなかった
　　2．ぶしつけなこと，してはいけないこととされていた
VI公園　で
田曜日の朝，公園を散歩していると，近所の同年輩の親しい人に出会いました。
前間と同様に以下の質閣に箸えて下さい。
身振りの選択肢 1．深々とおじぎをする（上半身を深く前にたおす）
2．おじぎをする（上半身を軽く前にたおす）
3．会釈する（頭を軽く前にたおす）
4．上半身は動かさず軽くひざだけを折る
5．あごをしゃくる　　　6．手をあげる
7．手を振る　　　8．握手をする
9．抱き合う　　10．キスをする
11．蝦子をとる　　12．1瞬子に手をやる
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　　（1）あなたはその人にあいさつをしますか。
　　　　　1．しない
　　　　　　　　　　　　ことば
（2）とくに用事がないとして，何か話題をみつけて話をしますか。
　　　i．しない
　　　2．する一一→どんな話題が多いですか。
　　　　　　　　　　　1．天気　　2．仕事　　3．健康　　4．スポーツ
　　　　　　　　　　　5．政治　　6。その他
（3）その人と話をしている聞，どこを見て話しますか。
　　　1．相手の霞　　　2．相手の口
　　　3．相手の冒や口以外のところ（具体的に：　　　　　　　＞
　　　4．栢手を晃ないようにする一→ではどこを見ますか。
　　　　　（具体的に：　　　　　　　　）
（4）別れるとき，その人にあいさつをしますか。
　　　1．しない
　　　2’するτ粥（）ooその他
VII道きき，道教え
　　　見知らぬ町で道がわからなくなったとします。
　　（i）そんなときにあなたはだれかに気軽に，道を尋ねるほうですか。
　　　　　1，気軽に尋ねる　　　　2．どちらかといえば気軽に尋ねる
　　　　　3．あまり尋ねない　　　4．全く尋ねない
　　（2）道を尋ねるとしたらどんな入に尋ねますか。（上で，4に○をした八は，どう
　　　しても尋ねなければならない場合のことでお答え下さい）
　　　　　1．警官　　　　、　　2．近くの店の入
　　　　　3．通りがかりの人　　　4．その他
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（3）たとえば，東京で通りがかりの4G歳くらいの見知らぬ男性に博物館への道を
　鯨ねるとします。
　　・そのとき何と言って話しかけますか。
　　　　1．呼びかけずにすぐ道を尋ねる　　　2．「すみません（が）」
　　　　3．「ちょっと」　　　　　　　　　　4．「あの一」
　　　　5。その他
　　・そのときの身振りはどうですか。
　　　　1．相手の顔を見る　　　2．相手の肩を軽くたたく
　　　　3．おじぎをする（上半身を軽く前へたおす＞　　　4．その他
（4）相手の人が親切に道を教えてくれました。飼と言ってお礼を述べますか。
　　　1．「ありがとうございました」　　　2．「ありがとう」
　　　3．「どうも」　　　　　　　　　　4．「すみませんでした」
　　　5．その飽
㈲今度は逆に，あなたが道を歩いているとき，4G歳くちいの男性に呼び止めら
　れたとします。
　　・何と言って返事をしますか。
　　　　1、何も潤わない　　　　2．「はい」　　　3．「なんでしょう」
　　　　4．「なんですか」　　　5．その他
　　・そのとき身振りはどうですか。
　　　　1．相手のNを見る　　　2．屠を伏せる　　　3．その他
（6）相手の人が道を尋ねてきました。あなたが親切に教えてあげると相手の入は
　お礼を需いました。
　　・それに対して何と雷いますか。
　　　　1．だまって立ち去る　　　　2．「いいえ」
　　　　3．「どういたしまして」　　4．その他
　　・そのときの身振りはどうですか。
　　　　1．会釈する（頭を軽く前にたおす）
　　　　2．おじぎをする（上半身を軽く前にたおす）
　　　　3．その他
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Vlll接触および距離
　以下の質問に入るまえに，つぎのような粂件を満たす4人の人物を思いうかべ，
順にAさん，Bさん，　Cさん，　Dさんと名付けて下さい。
イ．顔見知りであるがあまり親しくない同性の入
ロ．顔見知りであるがあまり親しくない異性の人
ハ．最も親しい属性の入
　　（たとえば，友人，兄弟姉妹，親子など）
二．最も親しい異性の人
　　（たとえば，配偶者，兄弟姉妹など）
Aさん
Bさん
Cさん
Dさん
　今，思いうかべたA～Dさんはあなたとどんな関係の人ですか。下の選択肢
から選んで（）の中に番号で記入して下さい。また，その人と月に何圓くら
い会いますか。
関係の選択肢 1．学校（疇代）の友入　　　2．近所の人　　　3．岡僚
4．仕事上の知人　　　5．兄弟姉妹　　　6．親子
7．配偶者　　　8．親類
Aさん一→
Bさん一一一→
Cさん一一→
Dさん一一→
（（（（）の関係で月に
）の関係で月に
）の関係で月に
）の関係で月に
四くらい会う
回くらい会う
囲くらい会う
圓くらい会う
　以下の質闘では，これらの人々に対するあなたの行動についてお尋ねします。
（1＞あなたが一人で街を歩いているとき，Aさんに出会ったとします。そのとき
　あいさつするとして，ことばのほかに身振りであいさっするとしたら，どんな
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ふうにしますか。つぎの「身振りの選択肢」の中から適切なものを選んで下の
（）の中にその番号を記入して下さい。場合によって異なった身振りをする
場合には，よくする身振りから順に三つまで記入して下さい。
身振りの選択肢 1．相手を見てほほえむ　　　2．軽く手をあげる
3．会釈する（頭を軽く繭にたおす）
4。おじぎをする（上半身を軽く前にたおす＞
5．片手で握手する　　　6。両手で握手する
7．相手の贋に手をおく　　　8．相手の肩をたたく
9．相手を抱く　10．ほおずりする　11．キスをする
Aさんに（）（）（）その他
（2＞岡様にB，C，
　　Bさんに（）
　　Cさんに（）
　　Dさんに（〉
Dさんに礁会いました。そのときの身振りはどうですか。
（）（〉その他
（）（）その他
（）（）その他
（3）それでは，Cさん，　Dさんとあらかじめ約束をしておいて街で出会った場合
　はどうですか。
　　あらかじめ約束したCさんと出会ったとき（〉（）（）その他
　　あらかじめ約束したDさんと礁会ったとき（）（）（）その他
（4）相手の人とあいさつしたあと，しばらくそこで立ち話をするとします。その
　ときあなたと相手の人との距離はどうでしょうか。適切な選択肢の番号を選ん
　で（）に記入して下さい。
選択肢 1．握手のできないくらいの距離
2．握乎のできるくらいの距離
3．相手の体に触れられるくらいの距離
4．抱き合えるくらいの距離
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　　　　Aさん一一→（
　　　　Bさん一一→（
　　　　Cさん一一→（
　　　　Dさん一一→（
）その他
）その他
）その他
）その他
㈲立ち話のあと，並んで歩きながら話をするとします。そのときの二入の距離
　はふつうどれくらいですか。下の選択肢から三つ以内選んで下さい。
選択肢 1．肩が触れないだけの距離
2．肩がときどき触れ合うくらいの躍離
3．腕を組んで歩く　　　4．手をつないで歩く
5．相手の腰に腕を間す
6．相手が自分の腰に腕を囲す
7．互いに腕を腰に回す　　　8．互いに肩を組んで歩く
Aさん一→
Bさん一一一→
Cさん一一→
Dさん一一一→
（〉（）（）その他
（）（）（）その他
（）（）（）その他
く）（）（）その他
ご協力ありがとうございました。
国立国語研究所
Summary
　　　　Since　its　establishmeltt　in　December，　1948，　the　National　Language　Research
Institute　（1〈okuritsu　Kokugo　Kenkyuzyo）　has　conducted　extensive　investigations
on　gengoseihatstt，　the　use　of　！anguage　in　context，　of　people　iR　every　reglon　of
Japan　．　The　present　research　is　an　extensioR　of　these　investigations　and　examines
the　patterns　of　linguistic　behaviour　of　Japanese　and　foreigners　（iR　particular，
Germans）　from　a　coRtrastive　linguistic　and　sociolingulstic　po1nt　of　view．
Previously，　contrastive　research　on　the　linguistic　behaviour　of　foreigners　was
conducted　using　data　from　a　variety　of　literary　genres　and　movies．　The　present
research　is　the　first　attempt　by　the　National　Language　Research　lnstitute　to　carry
out　an　investigation　of　the　actual　linguistic　behaviour　of　foreigners　aRd　Japanese．
Little　former　research　on　this　topic　exists．
　　　With　international　exchange　becoming　more　and　moye　prevalent，　cultural
friction　arnong　societies　from　djfferent　cultures　has　been　a　source　of　many
problems．　While　a　variety　of　attempts　have　been　made，　a　linguistic　perspective
has　general｝y　been　lackiBg．　lt　is　important　to　develep　aR　objective　description　of
the　linguistic　behaviour　patterns　of　peoples　with　varied　cultural　backgrounds　to
help　analyze　the　sources　of　cultural　friction．　We　were　faced　with　many　flnancial
and　methodoiogical　problems　in　trying　to　get　this　project　off　the　ground．
However，　thanks　to　the　financial　assistance　from　the　Japanese　Ministry　of
Educatjon　（Monbusy6）　and　the　Japan　Assoc1ation　for　the　Promotien　of　Sclence
（Nihon　Gakuzyutsu　Sinl〈6kai）　，　we　were　able　to　begin　the　present　research．　Tke
reason　we　chose　Germans　as　the　foreigners　to　use　for　comparison　with　Japanese
in　the　present　research　was　because　of　our　association　with　the　Cultural
Agreement　between　Japan　and　the　Federal　Republic　of　Germany　（Das
Ku！turabl〈ommen　zwischeR　japaR　und　der　Bundesrepublik　Deutschland，　Niti－
deku　Bunka　Ky6tei　）　．
　　　The　present　study　was　carried　out　in　cooperation　with　the　German　Language
Institute　（lnstitut　fUr　Deutsche　Sprache）　of　West　Germany．　lt　was　conducted
over　the　period　from　1977　to　1981　in　both　West　Germany　and　Japan　using　written
questionnaires．　The　subjects　of　this　investigation　were　Germans　living　in　several
cities　centered　around　Mannheim，　West　Germany，　and　Japanese　and　foreigners
living　in　several　areas　of　Japan．　The　final　sample　size　for　each　class　is　giveR
below．
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Germans
Japanese
Foreigners　in　Japan
Non－student　members
　　　　　of　society
　　　　　　　　218
　　　　　　　　511
　　　　　　　　205
Students
le5
587
179
Totai
　323
1，098
　384
　　　Our　reasons　for　including　foreigners　in　Japan　in　this　investigatioR　were
twofold：　first，　to　obtain　comparative　data　on　foreigners　in　Japan，　i．e．　inhabitaltts
in　a　foreigrk　culture　，　to　compare　witk　Japanese　and　Germans　living　in　their　native
countries，　and　second，　to　ascertain　the　nature　of　Japanese　linguistic　behaviour
patterns　as　seen　by　foreigners　in　Japan．　Foreigners　in　Japan　were　people　who
spoke　English　as　their　first　language　（primarily　Americans，　also　tke　sample
contained　many　foreign　students　and　people　involved　in　teaching　Japanese　as　a
second　language）．　Speakers　of　other　foreign　laBguages　were　excluded　since　we
were　unable　to　obtain　a　sample　size　large　enough　for　analysls．
　　　The　main　results　obtained　from　this　investigation，　focusing　on　the
comparlson　of　Japanese　and　German　linguistic　behaviour，　are　summarized
below　for　each　chapter．　The　first　chapter，　“The　lnvestigation：　Justification
and　Metkodolegy”　is　emitted　since　its　content　was　referred　to　above．
Chapter　2　“The　Use　of　Language　ln　Sociat　Centext　and　Llngulstlc　Awareness”
　　　This　chapter　deals　with　the　ameunt　of　contact　by　the　subjects　with　the　mass
media，　private　correspondence　（letters，　diaries，　etc．），　attitudes　toward
interaction　with　other　people，　contact　with　foreign　languages　and　foreigners，　etc．
The　results　in　tkis　chapter　are　surnmarized　below．
（1）　Compared　with　Germans　and　foreigners　in　Japan，　Japanese　had
considerably　more　contact　with　the　mass　rnedia，　i．e．　television，　newspapers，　etc．
（2）　On　the　other　hand，　the　transmission　of　private　correspondence　by　Japanese
was　rather　low　and　the　percentage　ef　JapaRese　who　liked　face－to－face
communication　with　neighbers　and　strangers　was　the　smallest　of　the　three　groups
studied．
（3）　ln　summary，　while　the　communicatioR　activity　of　the　Japanese　was
relatively　passive，　Germans　and　fereigners　were　in　a　more　active　categery．
Comparing　the　Germans　and　foreigners　in　Japan，　foreigners　in　Japan　were
slightly　more　actlve．
（4）　When　the　Japanese　were　asl〈ed　which　languages　came　to　mind　when　they
heard　the　phrase　“foreign　language，”　aRd　which　foreign　languages　they　had
s＃udied，　English　was　by　far　the　most　common　answer　given，　followed　by　French
and　German．　Few　other　languages　were　mentioned，　aRd　those　appeared　at
extremely　low　percentages，　although　Chinese　was　mentioned　slightly　more　often
£han　others．
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（5）　On　the　other　hand，　Germans　gave　a　large　variety　of　languages　ln　addition　to
English　and　French，　e．g．　Spanish，　ltalian，　Russian，　．etc．，　but　few　mentioned
Japanese．　This　suggests　that　in　comparison　with　the　Japanese，　Germans　had　a
wider　awareness　of　foreign　languages．
（6）　ln　response　to　the　question　of　whether　foreigners　should　speak　the　ianguage
of　the　country　in　whlch　they　reside，　40％　of　the　Japanese　answered　in　the
affirrnative　while　95％　of　the　Germans　answered　that　tkey　did　not　thinl〈　so．
Slightly　more　of　the　forelgners　living　in　Japan　felt　one　should　speak　Japanese　than
those　who　didn’t．
（7）　When　asl〈ed　whether　they　thought　foreigners　could　achieve　native
proficiency　in　a　second　language，　7e％　of　both　the　Japanese　and　・Germans，　said
yes，　and　25％　said　no．　On　the　other　hand，　foreigners　in　Japan　were　negative　and
most　thought　few　people　could　learR　to　speak　as　well　as　a　native．
（8）　More　Germans　（60％）　than　Japanese　（approximately　40％）　said　they　would
correct　foreigners　if　they　made　mistakes．　However，　only　25％o　of　the　foreigners
in　Japan　said　that　they　were　corrected　when　they　made　mistal〈es．
（9）　Over　6e％　of　the　Japanese　and　Germans　said　they　would　give　directions
slowly　if　they　were　asked　for　directions　in　brol〈en　language　by　a　foreigner．　When
foreigners　in　Japan　were　asked　about　Japanese　behaviour　mose　said　that　the
JapaRese　would　give　directions　slow｝y，　but　a　higher　percentage　than　the　Japanese
answered　that　the　Japanese　gave　directlons　at　normaal　speed．
（le）　When　the　Germans　were　asked　about　the　differentiation　of　“Sie”　and
“du，”　about　half　said　they　approved　of　the　differentiation．　Of　those　who　said
they　preferred　only　one　form，　almost　all　favored　the　use　of　“du．”
　　　The　results　given　in　（IG）　threugh　（14）　beiow　are　from　an　investigation
coRducted　only　on　foreigners　in　Japan．
（19　90％　of　the　foreigners　in　Japan　said　that　they　talked　with　Japanese　people
every　day　but　only　about　half　said　that　they　spol〈e　to　JapaRese　only　in　Japanese．
（12）　Foreigners　in　Japan　felt　that　spoken　Japanese　was　easy　compared　to　the
written　language．　ln　particular，　60％　theught　pronunciation　was　easy．　This　was
considerably　higher　thaR　the　percentages　given　for　tke　other　categories　on　the
questionnaire　（writing　system　6％，　grammar　24％）．　Overall　these　results　seem
to　suggest　that　excluding　the　writing　system，　JapaRese　is　an　easy　language　to
learn．　However，　it　is　difficult　to　make　comparisons　with　other　languages　based
on亀he　resu三ts　of　this至nvest圭ga毛ion　a茎one．
（13）　A　large　number　of　foreigriers　in　Japan　enjoyed　contact　with　traditional
Japanese　culture：　Japanese　food，　Japanese　inns，　Kabuki，　Nek，　etc．　ln　general，
there　was　a　tendency　for　the　percentage　to　increase　with　the　number　of　years　of
residency　in　Japan．　Similarly，this　figure　was　larger　for　people　who　wanted　to
live　in　Japan　permanently　and　people　who　had　a　desire　to　visit　Japan　repeatedly
in　the　future．
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（14）　ln　order　to　investigate　the　actual　types　of　friction　between　different
cultures，　we　asked　subjects　about　the　following　three　Japanese　behavlours　which
differ　from　western　customs　and　etiquette：　making　slurping　sounds　while　eating
soba　（‘buckwheat　noodles　’）　，　not　lool〈ing　at　the　person　one　is　talking　to，　and　not
giving　a　clear　yes　or　Re　answer．　The　following　percentages　of　foreigners　in　Japan
reacted　negatively　to・these　three　behaviours：　i2％，　42％，　6i％，　respectively．
Percentages　of　negative　responses　increased　from　non－verbal　behaviour　wltk　Ro
direct　communication　intention　to　verbal　behaviour　having　a　direct
communicative　purpose　．　This　could　very　well　represent　a　general　teRdency　in　the
interactioR　betwe’en　different　cultures．　We　feel　that　further　investigat1on　in　this
area，　increasing　the　types　of　behaviour　studied，　should　be　carried　out　in　the
魚ture．
Chapter　3　“Greeting　Behaviour”
　　　　1n　this　chapter　we　present　the　results　of　investigations　on　the　existence　of
　“greeting”　behaviour　in　the　home，　on　the　street，　in　a　park，　at　schoo｝，etc．　and
the　linguistic　expressions　and　accompanying　body　movements　used　in　these
coRtexts．
（15）　A　larger　perceRtage　of　japanese　than　the　other　two　groups　said　that　they
used　a　conveRtionalized　expression　when　they　finished　dinner，　although　they　did
not　say　“№窒?ｅｔｉｎｇｓ”　when　they　wol〈e　up，　wentto　bed，　etc．
（16）　Compared　with　the　Germans，　the　Japanese　kad　few　greetings　which　were
accompanied　by　physical　coRtact．
α7）　Al至燃ree　gr◎⑳s　sa呈d£hat　they　of毛en　greeted　acqua三nta臓ces　a磁fr圭ends
when　they　met　them　on　the　street．
（18）　Results　indicated　that　Japanese　did　not　exchange　birthday　greetings　very
much　．
（19）　While　Germans　had　a　single　convelttionalized　expression　to　say　to　someone
who　had　had　a　misfortune，　Japanese　kad　a　variety　of　expressions　for　this
context．
（2e）　Results　indicated　that　Japanese　students　did　not　express　their　condolences
as　well　as　German　students．
（22）　When　greeting　acquaintances　and　friends　they　run　into　while　walking　ln　a
park，　most　Japanese　said　tkey　would　raise　their　hand　or　wave，　while　most
Germans　said　they　would　give　a　slight　bow　from　the　waist　up，　or　shake　hands．
（22）　Japanese　and　Germans　said　that　they　would　tall〈　about　the　weather　when
there　was熱。　particu1隷r乞op宝。　o受　conversation，　whlle　foreig臓ers　i臓Japan　sa｝d七haも
they　would　talk　about　the　weather，　work　aRd　research．
（23）　Responses　to　questions　about　the　greetings　exchanged　between　students　and
teachers　at　school　showed　that　Germans　used　a　high　percentage　of
conventionalized　expressions．　On　the　ether　hand，　Japanese　had　few
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conventienalized　expressions　other　than　ohayoo　go2aimasu　（‘good　morning’）　for
this　context．
（24）　The　majority　of　the　Germans　said　that　they　gave　a　s｝ight　nod　of　the　head
with　this　greeting　while　most　japanese　gave　a　slight　or　deep　bow　from　the　waist．
　Chapter　4　“Shopping　and　Asking　for　Directions”
　　　　This　chapter　gives　the　results　of　an　investigation　of　the　linguistic　behaviour
in　the　following　three　contexts：　1）　buying　a　newspaper　at　a　station　newsstand，
2）　buying　a　fountaiR　pen　at　a　department　store，　3）　asking　for　directions　in　an
unfamiliar　area．
（25）　Results　indicated　that　Germans　would　speak　more　than　Japanese　when
buying　something　at　a　station　newsstand．　There　was　no　difference　between
Germans　and　Japanese　in　the　amount　of　verbal　exchange　before　and　during　the
actual　purchase．　However，　there　was　a　difference　in　the　amount　of　verbal
exchange　between　the　shopkeeper　and　customer　after　the　purchase　was　made．
Therefore　this　dlfference　probably　stems　from　the　fact　that　there　are　no
conventionalized　linguistic　expressions　iR　Japanese　that　are　used　after　a　customer
has　made　a　purchase．　Note　it　is　difficult　to　use　the　expression　sayoonara　（‘good
－bye’）　in　this　context．
（26）　Results　for　all　three　groups　showed　that　a　higher　percentage　of　women
spol〈e　in　this　context　than　men．　This　difference　was　most　pronounced　for
Japanese，　next　for　foreigners　in　JapaR，　and　least　so　for　Germans．
（27）　When　buying　a　fountain　pen，　Japanese　said　that　they　would　say　sumimasen
（Cexcuse　me　’）　when　they　approached　the　display　case，　while　Germans　said　that
they　would　asl〈　about　their　business　immediately．
（28）　ln　particular，　Japanese　said　that　even　if　they　were　addressed　by　the　sales－
person　they　would　still　leok　around　without　saying　anything．
〈29＞　When　answering　the　salesperson　to　the　effect　that　they　would　look　on　their
own，　Germans　said　they　would　use　cornplete　sentences　that　included　an　expression
of　gratitude．　On　the　other　hand，　Japanese　did　not　include　an　expression　of　thanks
and　their　sentences　did　not　have　a　clear　ending．
（30）　For　al！　three　groups，　most　said　that　the　custoiner　would　point　to　a
particular　sales　item　with　his／her　index　finger　and　the　sale＄person　would　point
with　his／her　hand　palm　face　up．
（31）　90％　of　the　Japanese　answered　this　question，　in　contrast　to　the　majority　of
Germans　and　foreigners　in　Japan，　who　chose　not　to　respond．　This　may　suggest
that　Japanese　have　a　stronger　awareness　of　hand　movements．
（32）　Most　Japanese　said　that　they　would　not　say　anything　when　the　salesperson
gave　them　a　fountain　pen　that　they　had　bought．　On　the　other　hand，　most
Germans　said　that　they　varould　add　an　expression　of　gratitude　and　say　good－bye　in
th宝s　contexも．
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（33）　ln　response　to　the　question　about　who　they　would　ask　for　directions，　most
Japanese　said　that　they　would　ask　a　nearby　shopkeeper　or　passerby．　Few　said
that　they　would　ask　a　policernan．
（34）　The　overwhelming　majority　of　Germans　sald　that　they　would　asl｛　a
passerby　for　directions　and　a　very　small　number　said　that　they　wouid　ask　a
shopkeeper．　Non－student　members　of　society　also　said　that　they　would　ask　a
policeman　but　very　few　students　gave　this　response．
（35）　Foreigners　in　Japan　said　that　they　would　ask　passersby，　shopkeepers，
pollcemen　or　anyone　who　happened　to　be　in　the　area　for　directlons．
（36）　ln　response　to　the　question　about　what　they　would　say　if　they　were　asking
a　man　about　forty　years　old　for　directions，　most　younger　Germans　said　that　they
would　use　the　subjunctlve　II　and　rnost　women　said　that　they　would　also　add　bi＃e
（‘please’）　，
（37）　Most　older　men　said　that　they　wou！d　ask　in　the　indicative．
（38）　ln　this　context　most　Japanese　sald　they　would　give　a　deep　bow　from　the
waist．　Most　Germans　said　that　they　would　look　at　the　man’s　face　and　only　a　few
said　that　they　would　give　a　slight　nod　of　the　head．　The　behaviour　of　foreigners
in　Japan　was　similar　to　that　oi　the　Japanese．
（39）　When　thanl〈ing　someone　for　giving　directions，　the　number　of　Germans　who
said　they　would　give　a　slight　nod　of　the　head　increased．
Chapter　5　“Physical　Contact，　Prexemics”
　　　In　this　chapter　we　examined　the　behaviour　of　two　people　rneeting　each　other
or　wall〈ing　on　the　street，　and　the　distance　between　people　when　they　were
standing　aro貸nd　ta玉k量ng．
（40）　Responses　indicated　that　in　all　of　these　contexts，　when　the　two　people　who
were　involved　knew　each　other　well，　Germans　would　stand　closer　to　each　other
than　Japanese．
（41）　When　they　met　someone，　Germans　said　that　they　would　stand　at　a　hand－
shal〈ing　or　shoulder　clasping　distance．
（42）　When　standing　around　talking，　most　Germans　said　that　they　would　be　in　a
position　wftere　they　could　touch　or　hug　the　other　persolt．
〈43）　When　walking，　most　Germans　said　they　would　do　thlngs　・like　clasp　arms　or
touch　the　other　person　in　so！ne　way．
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頭を葭に倒す……gsJGE，104」，118　J
腕をくむ…………一…・・17gJ，182G，
　　　　　　　　336JG，　33sG，　343G
腕を腰に回す……………333JG，337G
腕をのばす／のばさない　………………
　　　　　　　　　　　　ysJ，　isoG
うなずく　………1G7G，113E，124G，
　　i27E，　267」，　26sGE，　2soJ，　2siG
会釈する…一………・…・133」，13gG，
　146E，　lsoE，　ls6J，　163J，　16gJ，
　　i7sJ，　3e3」，　3i3J，　3isJG，　32V
おじぎする　……………gsJGE，104」，
　ii4E，　nsj，　i27E，　i33」，　i46E，
　lsoE，　ls6J，　lsgG，　163J，　16gj，
　i7sJ，　267」，　26sE，　2soJ，　2siE，
　2s4G，　293J，　294E，　3eoG，　3e3」，
　　　　　　　　323J，　314　G，　31sJG
顔を見る　・……・…………・………292JGE
肩が触れ合う（合わない）距離　…………
　　333］G，　334jG，　337JG，　33gJ，　343G
肩をたたく・・………………・………322J
体に触れられる距離　……325G，326」
キス（接吻）する　………ggjGE，107G，
　　　　　　　　l14E，　316G，　321G
mare　”””””””””””””’”””””・・　346G
正面を向き合う…・……………・・…332G
座ったまま　………17王G，176G，181G
接触する・……・…………・…………316JG
抱き合う　…gg」GE，107G，114　E，127E
抱き合える距離i　323JG，326　G，328J
抱く　　・・…　。・・・・・・…　312JG，　3i6G，　321G
立ち止まる／止まらない　…・…・………・
　11s3，　123G，　127E，　132J，　14sE，
　 　　　lssJ，　lsgG，　163J，　164G
立つ　　・。・・・・・・・・・・…　16gJ，　171G，　175」，
　　　　　　　　y6G，　i7gJ，　isiG
手をあげる　……………gsJGε，　IG4」，
　　　　　nsJ，　i33J，　i6iJ，　3i4J，
　　　　　316J，　31sJG，　321J，　323」
手を合わせる……………・・…・……114E
手をつなぐ……………333JG，336JG，
　　　　　　　　　　　33sJG，　343G
手を鼻や買にあてる　……17gJ，182G
手を振る　　………………ggJGE，104J，
　　　　　losG，　114E，　11sJ，　124G，
　　　　　i27E，　i33J，　i46E，　lsoE
にこりとする／しない……114E，12sE
入さし指をのばす………・………・・181G
ふかぶかとおじぎする　…gs」GE，120」
娼子をとる　………………ggJGE，エ24　G
ほほえむ・・………………・145E，14gE，
　　　　26sGE，　2siG，　2s4JG，　313」，
　　 　　　　　314G，　31sJG，　322」
みぶりなし　……177G，265JGE，279JGE
琶を見る…13sJ，140G，14sE，302JG
指をならす………・…・……・………181G
指をのばす　………………17gJ，181G
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○八丈島の言語調査（報告1，1950年）
　　　創立後，最初の典通語化の調査。共通語化の程度は共通譜使用場揃の量｛こ比例することが示され
　　ている。
○醤語生活の実態（報告2，1951年）
　　　補鵬勲封河市で’行った災通語化の調査。日本での祉会笑語学的調査研究の先駆として瀧黛されて
　　いる。学歴，生育地，岡親の出身地の3要嗣が共蘭語化に強く関与する等の結果が得られた。
○地域社会の書語生活（＊ll告　5　，1953年。報告52，1974年）
　　　由形県鶴岡市における約20年を隔てた2度の共通語化調査。2躍の調査から，共通認化の要霞
　　は時勢により異なること，共通語化には四つの段階が考えられる等が明らかになった。
○敬語と敬語意識（報告11，1957年。報欝77，1983年）
　　　上配購様，瞬一一城社会（愛知梨岡崎市）で約20年間を漏てて行った調査。敬語使用の判断基
　　準は2圓の調査でほとんど変わらなかった。使い分けに闘しては，現在の方がうまくなった等のこ
　　とが明らかになった。
○共通語化の過程（報告27，1965年）
　　　北海道入植者を舛象にそ二i’われた寸娩代差の調査。語彙は1・2撤間で，文法や膏韻は2・3燈間で，
　　共通語化の程度に蕃差がある簿が指摘された。
○待遇表現の実態（報鋸41，1971年）
　　　島根県松江市の1家庭での24時隅録難謁査｝こ基づく。E：i常会話における待遇表現の表れ方には，
　　会話の種類・機能・話題が関与することを，話しことば資料の電子計算機処理を通じて解明する。
○言語使用の変遷（1）（報告53，1974年）
　　　福島県北部の農・II．i村での調査。年齢と肉声の2要瞬が共通語化に強く関．与し，音声・語彙は共
　　通語化しやすいが，文法は比較的方．誘形式が残りやすい等の綜果が得られている。
○大都市の書語生活一分析編一（報告70－1，1981年遅
　　　東京・大阪での大規模な調査。調査は，語彙・文法・アクセント・敬語などの露語的側癒のほか，
　　住民意識・ふるさと意識など多破にわたる。「兄ラレル」よりr見レル」という謡形が優勢である
　　ことをはじめとして，大都市便通の言語状況について多くの知兇を瀕す。
○大都市の書痴生活一資料編一一　（報告70一　2，1981年）
　　　上記の「労析編」では繁雑を避けて示さなかった各種統計結果を網羅する。
○企業の中の敬語（報告73，1982年＞
　　　B立製作所・日謡講亭δという一般企業の従業員各層が，日常の勤務｛1三活の中で敬語をどう意識し，
　　どう使っているかを解明しようとした調査。敬語行動にip．1わる要凶を，職階を軸としつつ在社歴・
　　職種など腫々の観点から分析する。
